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En el siguiente documento se describe la implementación de un sistema de costos e 
inventarios en la empresa XYZ, dedicada la venta de comida rápida y que cuenta con 
cinco sucursales en toda la ciudad de Guayaquil. Al inicio de sus operaciones ellos 
no contaban con un sistema que les permitiera conocer sus costos e inventarios de 
forma rápida y sistematizada que les garantizara calidad en la información. Solo 
tenían 2 sucursales en toda la ciudad de Guayaquil, luego del previo análisis la 
organización implementó Menulink, el cual es un sistema de costos e inventarios que 
le permite a la organización ser ejecutado desde cualquier computador Windows. Al 
mismo tiempo le permite a la organización establecer una línea base de políticas de 
uso y control de sus inventarios a través de su herramienta.  Adicionalmente, este 
documento describe el funcionamiento de sistema de ventas de Aloha que es donde 
nace la información que se exporta hacia Menulink cada cierto tiempo. Dentro del 
presente documento se detallan también los lineamientos generales establecidos por 
la organización, junto con la metodología de implementación del sistema Menulink Se 
analiza también la participación de los usuarios, sus roles claves y se definen al mismo 
sus funciones dentro del sistema. Finalmente se analizan los beneficios obtenidos 
después de la implementación de NBO Menulink en conjunto sus bondades y 
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ABREVIATURAS Y SIMBOLOGÍA 
NCR   National Cash Register 
ABC   Dueño de Franquicia  
XYZ   Franquicia en Ecuador 
SAAS  Software as a Service  
ALOHA  Sistema de Registro de Ventas 
MENULINK Sistema de control de inventario y costos 
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La cadena de restaurantes es una franquicia de comida rápidas a nivel internacional 
se caracteriza por manejar altos protocolos de higiene en sus instalaciones y 
preparación de sus alimentios. También se caracteriza por recomendar sistemas que 
sean totalmente amigables y  desarrollados para satisfacer las necesidades de su giro 
del negocio.  
Tal como se describe en esta propuesta la cadena de restaurantes XYZ  implementó 
el sistema de Inventarios Menulink desde el año 2014, con este sistema se logró 
establecer las politicas de control de las ventas versus el uso del inventario. Al inicio 
dicha implementación sólo fue realizada en dos sucursales dentro de la ciudad de 
Guayaquil pero fue replicada hacia otros sitios más a través de los años de operación.  
La metodologia de implementación desarrollada por Sunkova y NCR para esta 
implementación es utilizada por otros franquiciarios de la marca alrededor de América 
Latina y Estados Unidos, dónde también se maneja Aloha como sistema de Ventas y 
poseen el sistema de control de inventario NBO Menulink.  
La organiziación tiene un plan de expansion a nivel nacional y tiene entre sus objetivos 
de negocio abrir nuevas sucursales en otras ciudades, y en estas seguir usando este 


















La empresa XYZ comenzó sus actividades de venta de comida rápidas de 
hamburguesas en sus diferentes variedades en la ciudad de Guayaquil en el año 
2014, esta empresa pertenece a una franquicia del extranjero llamada ABC y se 
encuentra en el segmento de atención al cliente en restaurantes durante 7 años. 
Al inicio de su primer año de operaciones tuvo 2 locales en la ciudad de Guayaquil 
y tiene un plan de expansión a nivel nacional.   Actualmente esta franquicia XYZ 
cuenta con 5 sucursales dentro de la ciudad de Guayaquil y factura un volumen 




Cuando comenzaron sus operaciones la organización solo contaba con el 
sistema de ventas, por lo que las transacciones de costeo de productos vendidos 
y materia prima se llevaba dentro de la matriz de Excel.  
La organización como parte de la franquicia ABC recomienda a sus franquiciados 
el uso del sistema de Ventas Aloha, pero dicho sistema solo registra 
transacciones y no muestra información de costos e inventarios.  Por lo que se 
tuvo que implementar un nuevo sistema también sugerido por la franquicia que 
pueda integrarse de forma automática con su sistema actual de ventas Aloha y 
no se tenga que desarrollar una integración con terceros.  
 
1.2 Descripción del problema 
El sistema de facturación que registra las transacciones se llama “Aloha”. donde 
la organización XYZ factura un volumen aproximado de 40.000 transacciones al 
mes. Cada Sucursal tiene su propio servidor de ventas, el cual divide la 
información de la factura en dos partes. La primera parte incluye información del 
cliente o cabecera de la factura como RUC o cedula, Nombre, Dirección, correo 
electrónico y teléfono y la segunda parte incluye información sobre el detalle de 
los productos vendidos al cliente junto con la forma de pago aplicada, dicho 
sistema de ventas muestra solamente reportes de las transacciones y no 
proporciona información sobre costos del inventario de comida, papel y demás 





Cuando la organización comenzó sus actividades contaba con 2 sucursales en la 
ciudad y el registro del inventario se llevaba en Excel, estos no les permitía llevar 
un control periódico y sistematizado sobre el inventario de comida y materia prima 
ya que no tenían un sistema que les ayudara a registrar las compras, analizar el 
costo y la variación de inventario de sus productos.  
Al mismo tiempo la gerencia no conocía el costo de las compras y productos de 
inventario en tiempo real de cada una de sus sucursales lo que dificultaba la toma 
de decisiones. Se necesitaba además implementar un sistema base que le 
permitiría a la organización llevar el control desde que cualquier nueva sucursal 
fuera inaugurada y en donde todos los usuarios según su perfil puedan ingresar 
y manejar el sistema en las diferentes actividades a su cargo asegurando la 
calidad en la información.  
 
1.3 Solución Propuesta 
Dentro del mercado existían diversas ofertas de sistemas de análisis y control de 
inventarios, pero se seleccionó un sistema que fuera compatible con el sistema 
de ventas “Aloha” y que como se menciono debía ofrecer a los empleados las 
diferentes opciones de control periódico y sistematizado según su perfil. Para 
cumplir este objetivo se implementó el sistema de inventario NBO Menulink que 
entre sus ventajas ofrece compatibilidad con el sistema de ventas, posee una 
interfaz gráfica amigable con el usuario y ofrecía también la ventaja de generar 
los diferentes reportes de manera sencilla. Este sistema es ofrecido como un 
servicio en la nube SaaS (Software como Servicio). NBO Menulink permite 
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además ir añadiendo las sucursales nuevas bajo el mismo esquema y 
configuración base definido por la organización desde su porta de administración 
[1].   
En la solución propuesta se consideró la configuración a nivel de sistemas, el 
aplicativo en cada uno de los servidores y capacitación del personal. También se 
analizaron los diferentes perfiles de usuarios como operativos (supervisores), 
personal TI, jefe de compras, personal de bodega, jefe de operaciones y personal 
de contabilidad. Dentro del análisis de la propuesta también se incluyó reuniones 
periódicas de grupo y la capacitación inicial de todos estos usuarios para que 
puedan ingresar al sistema con la información inicial, dicha información contenía 
datos como nombre de la materia prima, proveedor y códigos de productos de 
ventas junto con su respectiva lista de materiales o receta. Adicionalmente se 
debían definir los tipos de inventarios, el método de costeo que se quería manejar 
y demás lineamientos internos. Todo esto debía ser validado, documentado y 
confirmado ya que una vez ingresado no debía modificarse. El proyecto se 
implementó en un periodo de 4 meses donde la organización obtuvo un sistema 






Figura 1.1  Solución empresa XYZ con Menulink 
Fuente: Elaboración propia 
 
1.4 Objetivo General 
Implementar un sistema de control de inventarios para una franquicia de 
restaurantes que permita a la organización controlar los costos e inventarios de 
manera sistematizada y que sus sucursales en el futuro puedan ser controladas 
desde el inicio en base los lineamientos y políticas internas de la organización.  
 
1.5 Objetivo Específicos 
a) Capacitar al personal de bodega y supervisores en el uso del sistema 
b) Tener información actualizada de los costos versus las ventas de las 
diferentes sucursales 
c) Tomar decisiones donde la gerencia pueda apoyarse en base a la información 
del sistema. 
d) Restringir el acceso a personal autorizado al sistema según su perfil 
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e) Definir una línea base del sistema de costos para futuras sucursales.  
 
1.6 Metodología  
 
Figura1.2 Metodología de implementación NBO 
Fuente: Elaboración propia 
 
Con la implementación del sistema de costos e inventarios se siguieron los pasos de 
la metodología descritos en la Figura 1, donde se puede observar que el primer paso 
fue el levantamiento de información de la organización. En este primer punto fue 
necesario definir junto con el equipo clave de administración y operaciones las 
necesidades que deseaban suplir. Este equipo de proyecto fue conformado por el jefe 
de compras, contador, jefe de operaciones, analista de sistemas y liderado por la 
gerencia. Cada equipo realizó un consolidado de las necesidades que fueron 




El segundo paso revisado fueron los requerimientos técnicos tanto de hardware como 
de software que necesitaba la herramienta NBO los cuales eran necesarios definir 
para el personal técnico y en cuanto a la organización añadir y revalidar el 
presupuesto de la organización XYZ en caso de ser necesario. Para este caso la 
organización si disponía de los equipos tanto servidor y cliente, y solo se debía incurrir 
en los costos de software que serán descritos posteriormente.  
Una vez definido los aspectos generales fue el momento de que el equipo se reuniera 
periódicamente y se definiera los lineamientos internos de la organización (ej. 
periodicidad de la toma de inventarios físicos), normas que se debían cumplir para 
que todos los usuarios que interactúan con el sistema tengan claro desde el inicio sus 
funciones y responsabilidades dentro del sistema NBO Menulink.  
Una vez definido los lineamentos con las funciones y responsabilidades se debía 
llenar la información de los productos, recetas e información de proveedores dentro 
de las plantillas, luego de esta fase, se procedió con una capacitación del uso del 
sistema para todos los usuarios mostrando todas las funcionalidades para el personal 
de operaciones y administrativo. Con esto desarrollarían las habilidades para poder 
ingresar la información al sistema desde la fecha de inicio de las operaciones.  
Finalmente, dentro del plan de la metodología de proyectos se definió una fecha de 
lanzamiento del sistema donde se realizaría la carga de información de plantillas a 
cargo de los asesores de NBO y los usuarios en toda la organización y según su perfil 













METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE LA 
SOLUCIÓN. 
En el siguiente capítulo se detalla la metodología del desarrollo del proyecto en 
las diferentes fases de la implementación del sistema de costos e inventarios, 
siguiendo los lineamientos y requerimientos solicitados por la organización XYZ. 
Describiendo las funcionalidades del sistema en base a los perfiles de usuarios 
manejados por la organización.  
 
2.1  Requerimientos del negocio   
Como parte de la implementación, los consultores de NBO se reunieron con los 
jefes de departamentos para poder definir el alcance del proyecto y poder 





revisaron fue la habilidad del sistema para poder registrar las compras, traslados 
e inventarios en el sistema, ya que era de suma importancia que cada uno de los 
supervisores de los locales pueda controlar su inventario de forma sistematizada.  
Al mismo al tiempo la empresa XYZ debía conocer estos valores después de 
haber sido ingresados desde cualquier equipo con su respectivo usuario y 
contraseña.  
Otro de los requerimientos claves de la organización, era al poder tener todas sus 
sucursales sistematizadas desde el momento que eran inauguradas ya que por 
políticas de la organización se debe controlar la variación de productos bajo los 
estándares permitidos (descritos posteriormente).  
Después de ingresada la información de las sucursales, la gerencia tenía como 
principal objetivo, que la organización pueda conocer los gastos totales en sus 
compras de materia prima, papel y demás enseres, adicionalmente conocer el 
inventario actual para la proyección de compras futuras de inventario. Esta 
información le permitiría a la organización tomar decisiones informadas y actuar 
según sea el caso (ejemplo: activar alguna promoción conociendo que existe 
sobre stock en algún producto).  
 
2.2  Descripción del sistema de ventas   
La organización XYZ, utiliza el sistema de ventas Aloha, el cual es desarrollado 
por NCR CORPORATION y es enfocado para restaurantes de comida rápida. 
Este sistema ofrece todas las facilidades para que un cajero pueda marcar su 
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propia orden desde un computador táctil y todas las seguridades de la 
información brindada a la empresa XYZ [3].  
El sistema posee muchos módulos dependiendo de la naturaleza del negocio 
Actualmente la organización utiliza algunos de los módulos enfocados para las 
ventas, pero ninguno de estos módulos maneja el inventario o emite algún reporte 
de costos. A continuación, en la Tabla 1 se describen los módulos implementados 
dentro de la organización antes de la implementación de NBO Menulink. 
Actualmente el sistema de ventas está implementando en todas las 
organizaciones de la empresa XYZ, utilizando los mismos módulos.   
 
Módulo  Descripción  
Kitchen Maneja las ordenes de cliente para 
preparación en monitor de cocina 
Orderpoint Muestra en una pequeña pantalla la 
orden al cliente para su confirmación  
Aloha POS Desde donde se registra la orden del 
cliente.  
CFC Manejo de la configuración de venta 
y manejo de dinero de cajeros. 
Fiscal Emisión de factura fiscal al SRI y 
envío al cliente.  
Tabla 1 Módulos de Aloha[8] 
Fuente: Manual de Aloha de la empresa XYZ 
 
La solución de Aloha funciona dentro de una arquitectura cliente-servidor, el 
software cliente de Aloha puede ser utilizado en cualquier computador con 
Windows a partir de la versión 7. En cuanto al servidor debe ser utilizado desde 




2.2.1 Flujo de registro de venta 
Cuando un cliente solicita una orden de un producto COMBO ABC, el 
cajero registra la transacción en la caja táctil (Figura 2) usando el sistema 
ALOHA POS, al momento de digitar la orden se ve reflejada en un monitor 
de cocina para que se prepare la orden. Al mismo tiempo el cajero 
continúa terminando la orden del cliente y una vez confirmada en la 
pantalla de ORDERPOINT, aparece el módulo FISCAL que solicita los 
datos para la facturación al SRI y envío de facturas al correo electrónico. 
Luego, estos pasos se realizan repetidamente por cada orden que se 
registre en el sistema.  
Al finalizar el turno del cajero debe declarar los cobros realizados por 
tarjetas y efectivo por lo que el proceso se llevara a cabo en oficina 
utilizando el software CFC. Toda esta solución es integrada como parte 
de la solución ALOHA y se sincronizan en tiempo real entre servidor y los 










2.2.2 Datos e información de Aloha 
El detalle de las transacciones de aloha son almacenadas dentro de 
archivos .dbf los cuales se encuentran en cada servidor local de cada 
establecimiento. Cada cierto periodo de tiempo que varía entre 15 a 30 
minutos se replica esta información de venta hacia un servidor en la nube, 
para posteriormente replicarse hacia una base de datos consolidadora de 
forma local, que almacena dicha información en una base de Datos tipo 
SQL 2008 R2.  
 
 
Figura 2.24 Flujo de datos de venta 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3  Infraestructura de red la organización     
En la siguiente sección se describe la solución implementada en la empresa XYZ, 
donde se detalla los aspectos considerados ya dentro de la solución del sistema 
de costos e inventarios.  Como se mencionó con anterioridad la empresa XYZ 
cuenta con un servidor de ventas dentro de cada sucursal, Cada sucursal tanto 




demás pueden seguir operando sin dificultad., cada servidor es usado dentro de 
la organización para registrar las transacciones y emitir las facturas electrónicas 
dentro de la empresa. Para la implementación del nuevo sistema de costo se 
decide contratar el servicio de NBO Menulink, que es un SaaS ofrecido por el 
proveedor NCR, este proveedor puede ser implementado en cualquier servidor 
con sistema operativo Windows como cliente y debe ser instalado junto con el 
servidor Aloha que es Windows Server. Esta herramienta replica las ventas 
generadas en Aloha bajo una tarea programada (.bat) hacia la nube y permite 
posteriormente a los usuarios acceder a esta información.  
Para poder realizar esta replicación de información de ventas NBO necesita 
realizar la tarea programada definida según las necesidades de la organización. 
Para este caso la replicación se encuentra programa cada 4 horas hasta terminar 
el día de ventas.  
 
 
Figura 2.35 Infraestructura de red con Aloha 
Fuente: Elaboración propia 
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NBO al utilizar un servidor en la nube no es necesario incurrir en la adquisición 
de un nuevo servidor de base de datos ni incluir en las licencias de SQL, lo que 
amenora los gastos de implementación y mantenimiento.  
Adicionalmente dentro del servicio NBO se incluye la posibilidad de activar una 
réplica de información a una base de datos local para realizar una futura 




Figura 2.46 NBO Menulink en la infraestructura de red con Aloha 
Fuente: Elaboración propia 
 
Menulink funciona con dos herramientas básicas de administración, la primera es 




donde el administrador de sistemas crea, configura los nuevos productos y el 
MENULINK CLIENT que es donde el usuario final accede a realizar las 
transacciones. A continuación, en la siguiente tabla se describe las 
funcionalidades de cada herramienta [6-7].  
 
Herramienta Funcionalidades 
Menulink Management Crear/Modificar productos 
Crear/Modificar proveedores 
Crear presentaciones de materia prima 
Listado de inventarios (semanal, 
mensual). 
Crear/ Modificar permisos y perfiles de 
usuarios. 
Crear/modificar calendario sistema 
 
 
NBO Menulink Crear pedidos 
Crear Facturas de productos 
Registrar conteos físicos 
Registrar transferencias  
Registrar pérdidas o desperdicios 
Emitir reportes para análisis  
 
Tabla 2 Herramientas NBO Menulink[9] 
Fuente: Manual de utilización del sistema de inventario 
 
 
2.4  Definiciones sobre el sistema de inventarios y costos. 
Con la implementación del nuevo sistema de inventarios fue necesario definir 
algunas políticas dentro de la organización XYZ para que el uso del sistema fuera 
exitoso. NBO ofrece diferentes métodos de costeo para sus productos tal como 
LIFO, FIFO, PROMEDIO, por lo que era necesario que la organización decidiera 
que tipo de costeo debían llevar sus productos y esto no podría ser modificado 
en el futuro. Después de las reuniones gerenciales se definió que el método de 
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costeo que llevaría la organización seria FIFO, lo que implicaba que sus reportes 
serian costeados en base al precio que primero haya ingresado. Otro de los 
aspectos a considerar dentro del sistema fue que departamento debía mantener 
actualizado los costos de los productos o las diferentes actualizaciones en 
recetas, esta responsabilidad fue otorgada al departamento de compras junto con 
el de contabilidad para llevar los respectivos controles.  
En cuanto a los recuentos de inventarios era necesario definir qué tipos de 
inventarios quería manejar la organización y su recurrencia de ingreso en el 
sistema y al mismo tiempo los responsables dentro de la organización.  En la 
siguiente table se definen los lineamientos establecidos por la empresa XYZ para 




Recurrencia Productos  Responsables 




Supervisor de turno 
Semanal Cada semana Todos los 
productos 
Gerente de tienda 
Mensual Cada mes Gerente de tienda, 
personal de 
contabilidad 
Tabla 3 Tipos de inventarios[9] 
Fuente: Manual de utilización del sistema de inventario 
 
Dentro de los tipos de inventario debían definir el inicio de su semana ya que el 
sistema permitía configurar los diferentes calendarios laborales, la organización 
XYZ decidió iniciar su semana laboral desde los lunes y finalizarla los domingos.  
En conjunto con el tipo de inventario se definieron las ubicaciones de inventario 




para su preparación y venta. En la siguiente tabla se describen dichas 
ubicaciones: 
 
Ubicación  Descripción  
SECO Agrupación de productos en bodega no 
refrigerada  
CONGELADO Agrupación de productos en cámara de 
congelación  
REFRIGERADO Agrupación de productos en cámara de 
refrigeración  
Tabla 4 Ubicaciones de inventario[9] 
Fuente: Manual de utilización del sistema de inventario 
 
Los productos manejados dentro del sistema NBO también deben ser 
categorizados dentro del sistema por lo que dentro del sistema de costos la 
organización debía definir las diferentes categorías para su agrupación y 
posterior análisis.  En la siguiente tabla se definen las diferentes categorías 
otorgadas a los productos dentro del sistema.  
 
Categoría de producto Descripción 
Comida Productos de materia prima que están 
ligados a una receta o producto de venta. 
Papel Productos de materia prima como vasos o 
tapas ligados a una receta 
Operaciones Productos de limpieza 
Bulk Productos de materia prima que no están 
ligados a receta o producto de venta. 
Artículos promocionales  Productos de materia prima que son por 
tiempo limitado. 
Tabla 5 Categorías de productos de inventario [9] 




Cuando la organización decide crear una promoción o un nuevo producto de 
venta es necesario que el departamento de compras junto con el jefe de 
operaciones defina la receta del producto y se envié a sistemas para su creación 
dentro del sistema, esto quedo definido dentro de su política interna. En cuanto 
a la definición del proceso de compras de la organización se definió que la 
organización tendría un almacén principal conocido como Bodega Guayaquil o 
BGQUIL y las sucursales N1, N2, etc. La bodega principal BGQUIL realizaría los 
pedidos a los proveedores externos y las sucursales N1, N2, etc. realizarían sus 
pedidos/compras a la bodega principal, así se podría consolidar los pedidos y 
realizar un solo pedido hacia los diferentes proveedores externos. Este calendario 
de compras es controlado por el bodeguero y jefe de compras. En el siguiente 






Figura 2.57 Proceso de compras y pedidos  
Fuente: Elaboración propia 
 
2.5  Perfil de usuarios bajo el nuevo sistema 
Dentro del sistema de inventarios se definieron los permisos de los diferentes 












su participación dentro del sistema y pueda cumplir sus completamente sus 
funciones. A continuación, se detalla los permisos que poseen dichos usuarios 
con la descripción de cada uno de sus roles[7].  
 
Usuario Perfil Roles  
Jefe de compras Compras - Órdenes de compra a 
proveedores externos 
- Supervisión bodega guayaquil 
- Ingreso de productos nuevos  
Bodeguero Compras - Recepción de compras en bodega 
- Ingreso de recuento de inventario 
- Análisis de variación de bodega 
- Registro de transferencias a 
sucursales  
Supervisores Operaciones - Registro de recuento de inventario 
por turno. 
- Registro de compras a bodega 
central. 
- Transferencias de productos a 
otras sucursales. 
- Registro de desperdicios de 
productos- 
Gerente de tienda Operaciones - Registro de recuento mensual 
- Análisis de variación de 
productos.  
- Emisión de reportes a gerencia  
 
Contador Contabilidad - Control de gastos y costos de 
materia prima. 
Jefe de operaciones Operaciones - Control de actividades de 
sucursales. 
Analista de sistemas Sistemas - Cambios en el Menulink 
Management y control de 
usuarios.  
 
Tabla 6 Perfil de usuarios en NBO Menulink[9] 






2.6 Costos de la solución   
Dentro de los costos de la solución solo de consideraron los valores de 
Implementación y mantenimiento anual del servicio. Estos valores son 
cancelados por local o sucursal. En la siguiente tabla se describen los valores y 
costos incurridos en la solución.  
 
Costo Tipo de servicio valor 
Implementación 
y configuración  
Única vez $1500 
Mantenimiento 
anual por sitio 
Anual $600 
Tabla 7 Costos de implementación 
Fuente: Cotización al proveedor NCR 
 
Los costos totales por la primera implementación del sistema ascendieron a 
$3000 ya que al inicio de sus operaciones la organización solo contaba con dos 
sucursales, luego del primer año se debían cancelar $1200 que corresponden al 


















ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LA SOLUCIÓN. 
 
En el siguiente capítulo se describen los resultados obtenidos por la implementación 
y algunas de las ventajas obtenidas luego de la implementación del sistema de 
inventario NBO Menulink.  
3.1  Flujo de información entre sistema de ventas y el inventario   
En la organización XYZ las ventas y transacciones son registradas dentro del 
sistema Aloha y estas son replicadas hacia el sistema de inventario NBO 
Menulink. Estos dos sistemas son compatibles e integrados ya que pertenecen 
al mismo proveedor NCR CORPORATION. El flujo de información de un sistema 
al otro varia, según las necesidades de la organización, para este caso se tiene 
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programada una carga periódica de 4 horas, iniciando desde las 8:00am hasta 
las 0:00.  
Esta carga de información le permite al personal operativo llevar un control sobre 
lo vendido en el restaurante en el mismo día de venta y poder analizar versus el 
inventario de materia prima de los 10 productos críticos o de mayor costo, esta 
información les ayuda a tomar decisiones sobre si un producto pueda estar 
siendo sustraído o si el rendimiento de un producto como por ejemplo mayonesa 
puede estar mal utilizado en la preparación de algún producto.  
Al mismo tiempo con la carga de esta información de inventario versus las ventas, 
le permite a la alta gerencia saber si alguno de sus locales esta con sobre stock 
de algún producto, lo que les ayuda tomar decisiones estratégicas ya sea la 
activación de alguna promoción o traslado de productos a otras sucursales para 
darles rotación.   
 
3.2 Control periódico y sistematizado  
Como se puede observar otro de los beneficios de la implementación de NBO es 
que se permite a la organización tomar decisiones informadas, toda esta 
información en primer lugar es ingresada en el sistema NBO. Lo que le permite a 
la gerencia establecer que tan periódica puede ser la validación de la información, 
por tal motivo, se estableció como punto de control los inventarios semanales y 




la organización validar la información de inventario ingresada, variaciones 
presentadas entre otras.  
Este resultado dentro del sistema se obtiene luego de que todos los usuarios en 
la organización cumplan con sus funciones dentro del sistema, ya que la falta de 
alguna de sus funciones y/o actividades dentro del sistema Menulink como por 
ejemplo el no registro de información importante que puede llevar a un descuadre 
en las sucursales.  
 
3.3 Toma de decisiones de la organización  
Después de la implementación de NBO, la toma de decisiones gerenciales que 
puede tomar la organización se ha visto beneficiada. Por ejemplo, al registrar 
todas las compras de la organización se puede llevar un control y análisis del 
costo de todos los productos, lo que permite a la gerencia realizar los diferentes 
cambios para poder mejorar sus costos. Este impacto en el costo tiene un efecto 
positivo dentro del margen de ganancia de la organización.   
En cuanto las decisiones operativas, existe mejor control de las variaciones de 
inventario ya que al ser una cadena de comida rápida, la variación de producto y 
desperdicio de comida debe ser óptima y estar dentro de los lineamientos de la 
organización (Tabla 8). Al mismo tiempo al realizar una compra hacia un 
proveedor externo, el jefe de compras tiene la posibilidad de realizar un previo 
análisis de los productos, y adquirir lo que realmente necesita comprar para evitar 
elevar el costo en los almacenes.   
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Dentro del sistema el jefe de operaciones y jefe de compras pueden desde su 
computador llevar el control de las operaciones de los locales a su cargo, así 
también pueden tomar decisiones ahorrando tiempo y recursos.  
 
Variación de producto Variación de desperdicio  
0.02% de las ventas del mes  0.075% de las ventas del mes 
Tabla 8 Indicador de variación de productos 
Fuente: Manual de utilización del sistema de inventario 
 
3.4 Línea base para nuevas sucursales  
Establecer una línea base fue uno de los requerimientos que solicitaba la 
organización, el poder implementar el sistema de inventario en otras futuras 
sucursales bajo los mismos lineamientos ya establecidos. NBO es un sistema 
que les permitió alcanzar este objetivo. Ya que con el pago de activación se 
pueden crear las N sucursales que la empresa requiera, dando unos pocos clicks.  
Se puede evidenciar cuando se lanzó este proyecto que la organización tenía 
solamente 2 sucursales, en la actualidad ha implementado el mismo esquema en 
5 sucursales en toda la ciudad de Guayaquil.  Lo que les ha permitido tener un 







3.5. Cambios en le procesos y procedimientos en la organización  
Antes de la implementación del sistema de inventario eran controlados a través 
de una matriz de Excel que no les permitía llevar un control sistematizado sobre 
su inventario, antes de la implementación de NBO era necesario pensar en 
cambios de procesos administrativos por lo cual fueron definidos los roles y 
actividades dentro del sistema a nivel administrativo y operativo.  
 
3.5.1 Cambios a nivel administrativo  
Los cambios en los procesos a nivel administrativo en áreas como compras, 
contabilidad y sistemas fueron evidenciados. Ya el sistema “obligaba” a 
tener un estándar y comunicación entre los departamentos. Por ejemplo, al 
adquirir un nuevo producto de materia prima, compras podría registrar la 
compra, contabilidad le daba seguimiento al pago de la factura y el 
departamento de sistemas podría crear los productos nuevos dentro del 
sistema, esto hacía que la organización compartiera la información a nivel 
administrativo.   
A diferencia del inicio donde la información de compras estaba en el Excel 
y no era compartida y podía ser fácilmente manipulable.  
 
3.5.2 Cambios a nivel operativo  
Los cambios de procesos operativos tales como el control del inventario 
con su conteo, traslados, desperdicios, y pedidos mejoro notablemente, ya 
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que estas actividades al inicio eran manejadas manualmente y con la 
implementación de NBO Menulink pueden acceder con pocos pasos.  
En un inicio los usuarios dependían netamente de guías de remisión de 
despachos y/o registros en Excel, pero al implementar el sistema de 
inventario se puede observar que NBO trajo consigo las facilidades de 
ingreso de información, alineados con las políticas de ingreso de 
información de la organización en el sistema tal como fueron descritos en 
la Tabla 6.  
Finalmente, cada sucursal puede ser contralada por las diferentes áreas y 
utilizar el sistema NBO garantiza la calidad e integridad de la información 
para que no sea modificada sin autorización y que las funciones de los 





















CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Se detallan las conclusiones y recomendación para la organización XYZ, las 












1. El uso del sistema NBO Menulink se encuentra implementado en toda la 
empresa XYZ, donde todos los usuarios de la organización conocen su 
manejo. 
 
2. El perfil de usuarios se encuentra validado para cada departamento según 
sus funciones dentro del sistema.  
 
3. La gerencia media puede obtener información de forma recurrente desde sus 
ordenadores con una conexión a internet.  
 
4. La alta gerencia puede tomar decisiones con base a Menulink sobre los 
costos de los productos utilizados. 
 
5. Existe una configuración base de Menulink que puede ser replicada en 
nuevas futuras sucursales.  
 
RECOMENDACIONES  
1. Se recomienda que la organización se integre con un ERP para manejar la 
contabilidad y finanzas utilizando un sistema Y. 
 
2. Se recomienda que la organización mantenga constante capacitación sobre 
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